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Dipl. ing. FRANJO PAPEŠ 
(Velika Ves, 08. 04. 1927. -  Zagreb, 19. 12. 2007.) 
 
 Rođen je 8. travnja 1927 godine u Velikoj Vesi 
kraj Krapine. Nakon diplomiranja na Agronomskom 
fakultetu zapošljava se u Zadružnom savezu Krapina, 
na zadacima unapređivanja poljoprivrede Zagorja. 
Njegovom zaslugom izgrađen je vinarski podrum u 
Svetom Križu Začretje. Preminuo je 19. prosinca 
2007 godine.  
 Tijekom 1958 godine prihvatio je dužnost 
upravitelja poljoprivredne zadruge Hercegovac, 
osnovane 1927. godine. Vrlo brzo elektrificiran je 
devastirani mlin, koji je izgrađen još 1925. godine. 
 Rekonstrukcijom i adaptacijom, mlinu je povećan kapacitet na 6.000 tona 
godišnje. Uz mlin je izgrađena i mješaonica stočne hrane, kapaciteta 1 000  
tona.  
 Izgrađena je i pilana sa građevinskom grupom za potrebe zadruge i 
zadrugara. Izgrađena je nova mljekara, kapaciteta 3.000 litara, sa proizvodnjom 
sira trapista za zagrebačko tržište.  
 Zadružna ekonomija od 70 hektara povećana je kupnjom daljnjih 20 
hektara. Nabavljena je nova mehanizacija; pet traktora i svi priključni strojevi 
potrebni za vlastitu ekonomiju i pružanje usluga zadrugarima. U okviru 
ekonomije izgrađena su tovilišta: za tov junadi „baby beef“, namijenjena za 
izvoz; tovilište svinja kapaciteta 1 000 tovljenika u turnusu. Prasad je uzgajana 
kod kooperanata zadrugara.  
 Vrlo je bila razvijena proizvodnja krumpira, te je s poznatom tvornicom 
„Franck“ izgrađena „Čipsara“ kapaciteta 200 vagona pomfrita. U sastavu 
zadruge djelovao je štedno-kreditni ogranak, na veliko zadovoljstvo svih 
zadrugara. Povećan je broj zaposlenika, od 60 preko 200 u 1963. godini, kada 
su u zadruzi radila tri agronoma i jedan ekonomista.   
 Postojala je suradnja s nizom institucija iz oblasti poljoprivrede, naročito s 
veterinarskom službom. U Hercegovcu je bio veoma razvijen društveni, uz 
svestranu suradnju s organizacijom „Češke besede“ i „Hrvatske čitaonice“. 
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Našli su se marljivi Česi u Hrvatskoj od 1880. godine sa 40% žitelja i domaći 
Hrvati sa 60%, sa marljivim Zagorcem Franjom Papešom. Nakon 
poljoprivredne zadruge Hercegovac, Franjo Papeš radio je još u PPK Križevci, 
PPK Zagreb i Privrednoj komori Zagreb.  
 Neka je hvala i slava inženjeru Papešu za sve što je učinio za svoju obitelj, 
organizacije u kojima je radio i svoju domovinu Hrvatsku.  
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